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EL DÍA DE REYES
ACTO ÚNICO
X® 20. Ó Xji O Or O
La orquesta toca un preludio á telón co­
rrido. Juan Rana sale por la izquierda su­
plicando silencio, se dirige al público y 
dice:
¡Oh respetable público imparcial 
Tú juez temible del saber supremo 
qué condenas con fallo inapelable 
el punto literario de un estreno 
permite que Juan Rana en este día 
recuerde su grandeza de otros tiempos, 
y ante tí se presénte como antaño 
á publicar del teatro sus secretos.
***. § *w
Pide á todos que sean indulgentes, y que 
presten atención por que va á explicar el 
porqué de estrenarse la obra.
í)ice que la Empresa y los artistas deci­
dieron el día de Inocentes, estrenar una 
cbrita, con música infantil, y ofrecérsela á 
los niños, ya que ellos forman un pública 
poúutño, inocente, sano v bondadoso.
Se despide Juan Rana del publico con 
3os siguientes versos.
Ya, respetable público, cumplidos 
de empresarios y artigas ios deseos 
sólo me falta tu perdón ahora 
y ei digno me crees de merecerlo, 
no aplaudas, ni protestes; sé prudente^ 
¡que el perdón más hermoso es el silencio.
CUADRO PRIMERO i ‘
=
eteena iepretienta un gabinete de lectura 
ricamente amueblado.
. . 35-^ a» m,Yl ¿nml - - --q
( ’ J ?, • z. ibs t
Aparecen sentados doña Roeav den Juan;
ella rf.KS.5jdo y él leyendo un libre»
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El coro canta, desde dentro:
Es noche de Reyes 
do los Reyes Magos. 
Venid compañeros 
Vamos á esperarlos 
Se ve por Olente 
brillar una estrella 
que guía á los Reyes 
del cielo á la tierra.
Terminado este, coro Rosa y Juan hablan 
de su infancia y de las travesuras que hacían, 
lamentando que de aquel tiempo solo les 
qu^c’e un grato recuerdo.
Queriendo traer á la memoria las noches 
de Reves de su infancia llaman á, Antonio, 
su criado, para que les traiga las botas, las 
cualés colocan en el balcón^ queriendo dar 
según dice D. Juan un peco de razón al li­
bro que está leyendo.
0:r ■ 7 ts ;
W 8 ti V' ’ ; ,<¡¡ rJ íi . v'.
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CUADRO SEGUNDO
Sala elegante g alfombrada.
Aparecen en escena Luisa, Juan, Pepe y 
Toribio. Luisa meciendo una muñeca, Juan 
con un gorro de papel, poniéndose un sable, 
Pepe con los arreos de uu caballo de cartón 
y Toribio tirado en el suelo arreglando unos 
soldados de plomo.
Los cuatro personajes cantan un bonito 
número ensalzando cada uno sus juguetes 
evolucionando al son de la música.
Luisa invita á Juan y Pepe á jugar, di- 
ciándoles que ella hará de ama de cria y 
ellos de soldados que están enamorados de 
ella y que tienen que decirla lo que en el 
Prado dicen los militares á Pepa la doncella
Juan coge de una mano á Luisa y lleván­
dola al proscenio la dice:
Doncella de casa grande 
me roba usté el corazón 
la quiero á usté más que al rancho 
más que al pan de munición 
la quiero á usté más que al mañser
-5-
j , y más que á mi .coronel .
si uste me da pa tabaco 
su esclavo siempre seré.
■;) i.
Luisa le dice que se aparte y que cuando 
le hagan teniente ya le dará la contestación.
Pepe repite una escena .parecida á la de 
Juan y por fin terminan este número can- 
tandó Luisa lo siguiente:
Mi novio tiene que ser 
un corneta de la banda 
que arrogante cuando anda 
va tocando y dice así, 
“para tí, para tí, para tí„.
Los cuatro personajes evolucionan hasta 
quedar en el foro frente al público.
Sigue después una escena propia de ni­
ños, en la que los cuatro á porfía, ponderan 
los que cada cual tiene, concluyendo por 
llamar Juan al chico de la portetera llama­
do Bartolo para que suba á jugar con ellos.
Entra Bartolo y todos le preguntan por 
lo que Je han traído los Reyes aquel año.
Este les contesta que ¿ él no le traen na­
da los Reyes porque su padre es república- 
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no y no tiene tratos con ellos. Además él 
cree que esas son cosas que inventan los Re­
yes para que la gente tenga que agradecer­
les algo.
Pero dice que tiene un D. Nicanor muy 
bonito.
Todos le dicen que vaya por él. Bartolo 
sale y vuelve é poco rato con su juguete y 
después de decir que I). Nicanor es un señor 
muy tieso y muy formal canta lo que sigue:
Este es un juguete 
que tié mucha gracia, 
Pues cuando uno quiere 
toca, baila y canta;
se tira del palo, 
después se le suelta, 
se estira, se encoge 
y se le dá vueltas
Todos celebran el movimiento del muñeco 
y repiten un couplet que cantan Luisa, 
Juan, Pepe, Toribio y Bartolo en esta 
forma:
Luisa Diga usté don. Nicanor
si es que no le sabe mal






á'iué partido mandará? 
¿Mandará ej conservador? 
¿O se queda el liberal?
El de alante corre mucho 
di de atrás se quedará.
Todos se ríen al ver la oportunidad que 
tiene D. Nicanor tocando el tambor.
Se disputan La posesión de i celebrado ju­
guete, y al fia Toribio tira de la cuer da con 
tal fuerza que le rompe, en medio de la es­
tupefacción más desconsolada.
Juan ¡lama desde el balcón á las ninas 
que viven en el segundo piso y á poco ba­
jan éstas.
Entra Carmen y Concha saltando de ale­
gría, la primera con una muñeca y la se­
gunda con una comba.
Luisa, Carmen y Concha, cogen cada una 
un espejo y dicen que van á cantar la can­
ción que está; de moda titulada la toalét que 
empieza así:
Se pone mi mamá frente al espejo 
así en esta postura
y con modales de coquetería 
contempla su hermosura.
Se sientan las tres cada una en tina silla* 
ponen el espejo sobre la falda y van arre­
glando su tocado según indica este número 
musical.
Terminado éste se retiran los tres.
Bartolo, Juan y Pepe vestidos grotesca­
mente aparecen en escena, saltando al com­
pás de la música.
Bartulo canta:
Para ser un caballero 
hace falta, lo primero 
una caja de cerillas 
un corruncho ó un veguero 
y te vas á los cafeses 
de esos con nombres franceses 
y pidiendo un chicote!, 
ya eres todo un cabaUer.
Los tres repiten la terminación de este 
couplet.
Vuelve Bartolo á cantar al mismo tiempo 
que les da lecciones de como se debe coger 
elt cigarro para fumar.
Entra Luisa, Carmen y Concha, bailando 
la Matchicha, se unen ellos y forman tres 
parejas, Concha con Pepe, Luisa y Juan y
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Carmen y Bartolo y terminan esta escena 
cantando.
Ellas Pues siga usté bailando
conmigo la matchicha.
Ellos Sigamos todos juntos
• bailando la rñatchicha.
Entra Toribio corriendo y anuncia á to­
dos que viene la mamá y al oir esta noticia 
corren á ocultarse detrás de los muebles.
Queda Toribio en escena riéndose al ve 
el efecto que ha producido su broma.
Convencidos de la broma de Toribio^ 
Juan y Pepe requieren ir á buscar á las ni­
ñas, conviniendo en que sea Pepe el que va ' 
ya á buscarlas.
Entran Luisa, Carmen y Concha pregun­
tando por Toribio á quien quieren castigar 
por haberles interrumpido el baile.
Bartolo refiere á los niños que Juan está 
enamoran, desu hermana Rosa y que para 
llamaría manya como los gatos.
Juan dice que es mentira pero Bartolo di­
ce que lo ha observado muchas veces.
Luisa canta el siguiente couplet:
*—110 —
Tengo yo un gatito 
muy chiquirntito 
que por ei tsjao 
salta muy ligero 
y sobre el alero 
muy enamorao 
á su gatita 
le dice ¡Miau!
Se ocultan todos entre los muebles excep­
to Joan que queda sentado ocultando la ca­
beza entre las manos.
Entra Rosa, y muy cariñosamente se 
acerca á Juan y le dice:
¿Qué hace mi gatito 
taa triste y solito?
¿Por qué me llamabas 
y ahora estás así?
¿Qué te ba sucedido 
que estás afligido?
Dímelo tú á mí.
Los demás personajes van saliendo de sus 
escondites sigilosamente y al terminar el 
número las mujeres rodean á Rosa y Barto­
lo persigue á, Juan con objeto de pegarle.
Rosa avergonzada trata de ocultarse de 
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su hermano, pero este h dice que cuando 
llegue á casa se lo va á decir á su padre.
Luisa le dice á Bartolo que no reprenda 
á su hermano por eso, pues el también va 
todos los dias á la fuente y ÍU?.va ios botijos 
hasta la misma puerta de su casa á una niña 
pobre pero muy bonita, de la cual debe 
estar enamorado.
Bartolo dice que si que es verdad que lle­
va los botijos á aquella, niña, pero que lo 
hace por anudarla á lievhr la carga, porque 
es muy pequeña y le da pena vería cargada 
con dos botijos tan grandes.
Todos dicen á Bartolo que pida perdón á 
su hermana por haberla querido maltratar 
por tan pequeño motivo; e un principio se 
resiste á ello pero al fin accede á las súpli­
cas de todos.
Luisa propone casar, en brema, á Juan y 
Rosita, y los demás aplauden la idea pres­
tándose unos á hacer de cura, otros de pa­
drinos y convidados, retirándose todos, ex­
cepto Juan y Rosa para hacer los prepara­
tivos.
Rosa avergonzada dic á Juan que la dá 
mucha vergüenza que les hayan sorprendi­
do haciendo de gatos.
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Juan la pregunta qué la han dejado los 
reyes y Rosa le dice que los reyes no han 
dejado nada. Que aquella noche se acercó su 
padre á la cama y la dijo que sobre la tie­
rra no había más reyes magos que los pa­
dres; que la llevó una muñeca que había si­
do antes de su madre. Tómala, me dijo, pa­
ra que te diviertas, no la rompas, consérvala^ 
como el recuerdo más grande de aquella 
santa. Me dió un beso y se marchó muy 
triste, despacito y creo que medio llorando.
Cerré los ojos muerta de miedo y me 
quedé dormida. Entonces vi que la muñeca 
se iba haciendo cada vez mayor, hasta que 
se apareció mi madre, dándome muchos be­
sos, y hablándome de mi padre, de mi her­
mano y de ti. Me dijo que tú eras muy bue» 
no y que me querías mucho, pero quemo 
podríamos casarnos porque tú eres más rico 
que yo.
Juan la jura, por su muñeca que siempre 
la querrá como la quiere ahora.
Entran Bartolo, Luisa, Carmen, Concha, 
Pepe y Toribio.
Bartolo lleva una casulla, y mitra de pa­
peles de periódicos un libro grande y un 
plumero, le siguen los demás por parejas.
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Juan y Rosa al verlos aparecer vuelven al 
sitio donde les dejaron.
Cantan todos el siguiente número: ' >
¡Que viva el Señor Cura
¡Que vivan loa padrinos!
¡Que gocen los novios
oe gran felicidad!
¡Que vivan, que vivan 
con gran felicidad!
Pepe dice que será el padrino, Luisa será 
la madrina y Bartolo el cura.
Se arrodillan todos en orden que á cada 
cual corresponde. Bartolo saca el libro y lo 
coloca sobre una silla y después de hacer 
parecidas ceremonias á las que acostumbran 
hacer los sacerdotes se vuelve de frente y 
pregunta á los que figuran ser novios.
Bartolo ¿Tú quieres por esposa 












Terminada esta ceremonia vuelve á orga­
nizarse la comitiva y al son de la orquesta 
desaparece de escena.
CUADRO TERCERO
Igual decoración del cuadro 'primero.
Don Juan y Doña Rosa aparecen dor­
midos.
A poco dé levantarse el telón despiertan 
y se dirigen precipitadamente al balcón á 
ver que les baisa quedado los Reyes.
D. Juan recoge las botas y dice que es­
tán llenas de nieve, tan blanca, como sus 
cabezas y tan fría como su alma.
TELÓN •—
Valladolid: Imp. de Ruiz^Zurro, Cascajares, 3 y Arribas, 8.
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¡Vlanii el
Es Manuel Moncayo un conocido y aplau­
dido literato, que seguramente, nos ha de 
dar nuevas producciones teatrales, pues de 
él puede decirse, con razón, que tiene condi­
ciones excepcionales para, escribir. Asi no® 
lo ha demostrado en El día de Reyes, obra- 
que recorrerá los coliseos españoles, com 
aplauso y scepteck'n tmáhhné.
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BONITA BARAJA TAURINA DEL AMOR
Contiene 72 fotografías, las cuales tienen un exacto pa­
decido, y 3 de los Tancredos que actuaron en 1901 y doña 
Tancreda Precio: 10, 15 y 30 céntimos una.
Los pedidos á Celestino González—Valladolid
ACCIDENTES DEL TRABAJO
Edición económica (5 a edición) de la Ley dictada en 30 
de Enero de 1900 con la aclaración de ;8de Junio de 1902 
seguida de un Reglamento para su ejecución de 28 de Julio 
de 1900 y la Ley sobre el Trabajo de mujeres y niños, de 
F3 de Marzo de 1900 y su Reglamento
PRECIO 20 CÉNTIMOS
Los pedidos á Celestino Gonzá lez.—Valladolid
RECIBOS DE LOTERIA
á dos tintas, con talonario, que sirven para todos los sorteos 
Se remiten á provincias desde 500 ejemplares en adelante á 
4 pesetas millar y en libretas de 50 y 100 hojasá 3'50 pese­
tas, siendo de cuenta de esta casa el tranqueo. Al pedido 
acompañarán su importe
Puede servirse t ambién una tirada especial para el sorteo 
de Noche-buena, que llevan fecha y año, y falta solo del nú­
mero y firma del depositario.
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Campanas de "'arrién. 
Capoté de ■
Hijos del Batallón.
Inés de Castro.--La Azotea. 
Jugarcon fuego.-I aCariñcsa. 
juramento. | Las Carceleras, 
fosé Martín el Tamborilero 
júiciooral. | Siempre P'atrás 
La Buena Sombra.
La Bruja. | La Buena Moza. 
La Barcarola.-Los Mad y res 
La Dolores.-Lucha de clases
Manta Zamorana.
La Guedeja Rubia..-La Soleá 
La casita blanca | Macarena 
La torre del Oro.-El Maño 
Ligerita de cascos.
La trapera. | La .reina Mora 
La Mazorca Roja | La Boda. 
LolaMontes | Las Parrandas 
La Górría de Toros.
La Divisa. | Los Granujas. 
Los charros. | La Fosca. 
La venta de D. Quijote 
La canción del Náufrago. 
Las dos princesas. El Ratón 
Las Barracas. Solo de trompa 
La Mallorquína. ¡ I.o cursi. 
La Macarena. | La Morenita 
La Marsellesa. | La Tosca. 
La Revoltosa. | La Cuna. 
Los Arrastraos. | La Muñeca 
Los Alojados. | La Inclusera 
Los Borrachos. | La Mascota 
Los PícarosCelos. t .ohengiin 
Los Piqu ines | La vendimia 
Los Timplaos I La Torería. 
Los dr s Billetes - La Celosa. 
Los chicos de la Escuela. 
La coleta del Maestro.
La Marusiña-La Pe r a Negra 
La Puñalada | Ultima copla. 
La desequilibrada | Electra. I 
La Noche de Reyes I
La Molinera de CampieL 
Los hijos del Mar
M- aceis de reir D Gonzalo.
María de los Angeles, 
Mariucha. | Mujer y Reina. 
Maestro de obras.
Molinero de Subiza.
Mangas Verdes | Marina. 
Mis Helyett. | Mi niño. 
Monigotes del Chico. 
Milagro de la Virgen.
María del Pilar. | La Mulata 




Polvorilla. | Pepe Gallardo. 
Presupuestos de Villapierde. 
Puesto de Flores.
Perla de Oriente. | El tunela 
Pátria Nueva. | ¿Quo vadis: 
Querer de la Pepa.
IQue se va á cerrar¡ 
Raimundo Lulio.
Rey que rabió. | Trabuco. 
Reloj de Lucerna.
Reina y Comedianta.
Santo de la Isidra.
Sobrinos del Capitán Grant. 
Salto del Pasiego.
San Juan de Luz. Ideicas. 
Sombrero de Plumas.
Sandías y melones. | Velorio 
Traje de luces. | Tia Cirila. 
Terrible Pérez | Tempestad. 
Temprímica. | Tremenda. 
Tonta de capirot j
Tío de Alcalá | Tribu salvaje 
Tirador de palomas 
Viejecitá. | Venus-Salón. 
Viaje de instrucción. 
Venecianas. | Zapatillas.
